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快安城南郊唐代墓地的友掘与初歩研究  
















































原和夙楢原在此交錯。此地是丙原的分界幾，具体洋細走向迩需要進一歩考古笈現来近莫。   
在少陵原上 陣鎮述笈現有其宅家族的墓葬。如2004年笈掘的梁行佼墓（7）、2009年笈掘的秦  
守一墓等（8）。   
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各小原上皮掘的中小型墓葬数量彼多 ， 由子資料友表的絞少， 有待子以后j並行キ卜充。
三、 *安城南郊墓主身紛及葬地的初歩研究
長安城南郊墓主身扮比絞庇染， 包含了唐代社会的各小険展。 有皇室成員、 有貴族， 也有平民
和貧民。
皇室成員的葬地友現丙赴。 埋葬子長安城京南方向的皇族成員， 享受校高的待遇，生前死后地
位都校高。 代表人物是唐玄宗李隆基的究妃一武恵妃。 武悪妃是武則天的佳衣1\女， 其父方恒安王武
依止，玄宗的表叔。 因方武依止早死的失系， 武悪妃自小葬在宮中。 李隆基即位后，対武氏相当宏
愛。 汗元十二年(724 年) 玄宗康正室王皇后以后， 封武氏方悪妃， 而宮中対 地的礼市等同皇后。
其母栃氏封方共�国夫人， 弟弟武忠与武信分別官至因子祭酒与秘-=j��立。 武恵妃生的聡明伶例、 琴棋
有画元所不同，伎着玄宗的究愛，地没も十害死了太子等三小王子，想社自己的JL子当上太子。 后来，
因方大臣的板力反対，地的も十i某未能得退。 后来因病去世。死后按皇后級別遊行礼葬，井追贈方“ 貞
JI限皇后" 墓地称 “ 敬陵"。
在敬陵所在的廃留村， 迩葬有武恵妃的jし子杯哀王敏(17) 女JL戚宜公 主(18) 弥女清源基主
三人。
男据《旧唐-=j�巻一一六 列伶第六六 粛宗代宗渚子》氾裁:“恭蕗太子侶， 粛宗第十二子。
至徳二裁封央王。 上元元年六月蒐。 …沼宰臣李撲持市加命。 十 一月， 葬子高阿原。"恭懲太子陵
具体在何位置， 目前述元定治。
埋葬子長安城西南方向的皇室成員墓葬， 待遇校イ氏。 一般是在世吋被示、 被庇， 或者不被皇室
所器重。 迭 些人被唐王朝安置在凡水絞差的長安西南角， 寓意絞深。
隠太子李建成是在玄武日兵変吋被恭的，他的墓葬不可能陪葬皇陵， 也不可能迭拝比較好的凡
水宝地， 那-z，.，高阿原的西部，長安城的西南魚， 平 民墓地的寿地，就是他的最好的落脚点。
隣西郡王李博文也一祥，在世肘吃喝玩示，元所事事。 死后，覚然借越礼制，建造了三室墓葬，
其結局是方皇室所不容。 李博文的墓葬在埋葬后不久， 就被官方大規模的段杯。
<<1日唐�巻六0・列伶第一0))氾栽:隣西王博文， 高祖兄子也。 高祖長兄日澄， 次回湛， 次
回洪， 井早卒。 武徳初，追封澄方梁王，湛方萄王，洪均失I!王，澄、 洪 井元后， 博文即湛第二子也。
武徳元年，受封。 高祖肘，閃宗正卿、礼部尚有，加特述。↑専[51:..有妓妾数百人，皆衣��奇，食必梁肉，
朝夕弦歌自娯， 耕イ多元比。 与其弟溺海王奉慈倶先高祖所都， 帝i肩日:“我怨仇有善， 抗擢以不次，
況子来戚而不委任?岡汝等唯呪近小人， 好方不軌， 先王技典，不問羽学。 今賜絹二百匹， 可各芙




埋葬子正南和京南方 向的家族墓葬， 多 方名n望族。 像居子唱曲的事氏家族、 居子社曲的社氏
家族以及居住子長安城的郭氏、 顔氏家族等。 有一小現象値得我イfJ注意， 一般的大型家族墓地均在
居住地附近， 特別是名n望族， 在其居住地附近， 他イfJ的家族墓地占据校好的位置， 珂代相侍。 以
弔氏家族墓地方例:宅氏家族世居長安宅曲， 其家族墓地就逃拝在宅曲北側的夙栖原上， 考古友現
有北鋭的事議(]9 )、 北周的弔孝寛墓(20 )、 宅彪墓。 三持彪是弔接的JL 子， 大的家族墓地里相対地形
成比校集中的小家族墓地。 由子其家族支系廃大， 在高間原上同祥也友現有事氏家族的墓葬。




通辻三日氏和社氏両大家族墓地的分布， 我1fJ可以友現， 世居長安的大家族， 多 占据各ノト原上比
校重要的区域， 作方他1fJ的家族墓地。 而長安城内新兵起的貴族如郭子伏家族墓、ー氏弥氏家族墓都
在他イfJ墓地的諮問之タ卜。 而小家族墓地則是在大家族墓地的央縫中生存。
高間原除了宅氏家族墓地タ卜， 多 数先中小型家族墓地， 一般方祖弥凡 代。 如皇甫家族、 万氏家
族(21 ) 等等。
長安城的平民葬地毎ノト原都有友現， 一般都比校分散。 唯一在高岡原的西北部比校集中， 友現
大約有2000余座墓葬。 分布密集， 布周規律， 打破失系板少。 由此判断， 此地底i亥是長安城西南
郊的校大一赴平民墓地， 是官方 允i午平民安葬且遊行有序管理的墓区。
賀竺宜第四女墓志中写道:“大唐上柱国上谷郡汗国公 賀竺遺第四女， 春秋廿有七， 以貞 現
十七年�次発卯十月丁未朔十五日辛酉嘉子家第， 即以其月廿日景寅， 葬子薙州長安基福民多高阿
之原礼也。"
墓志中未見夫家的姓名， 市写其父来的姓名， 可児， 此女没有出嫁就死子賀三家了。 身扮座方
未出嫁的女子。




在迭 小墓地中， 我イfJ迩友現有唐牙耀元年(公 元681年〉比丘尼真意的墓志， ì.正明有一部分僧
人死后葬在高阿原上。
由墓葬形制和出土墓志可知， 法墓地的墓主人社会地位校低。 比如M 326 ， 墓葬形制校小， 但
�怖半富、 方以往所不見。 据失怖奴、 替数量現察， 其身伶似乎不イ氏。
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